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La Carretera de les Aigües és un indret desconegut pels que són de fora de Barcelona. 
Encara que no ho sembli, també passa desapercebut per milers de barcelonins.  
Aquest reportatge fa un recull dels llocs més importants del Passeig de les Aigües 
utilitzant un to humorístic com a fil conductor que permet mantenir l’atenció de 
l’espectador des del començament fins al final. A més, també hi tenen presència 
diferents personatges que ofereixen el seu punt de vista d’una manera totalment 



















Conegut per les seves fotografies de la ciutat de Barcelona des de l’Observatori Fabra 
és una persona molt activa a Twitter (@alfonspc) amb més de 5.500 seguidors. 
L’Observatori Fabra és màgic i és un plaer poder visitar-lo encara que sigui a través 
d’una pantalla amb un guia excel·lent com és l’Alfons. Professionalitat, experiència i un 
somriure aporten molt en aquest reportatge. I com no, algunes de les imatges i vídeos 
que apareixen durant la seva entrevista han sigut cedits per part seva.  
 
Dani Nafría, multiatleta. 
Esportista amputat i 
participant en proves 
esportives de diferents 
tipus, va rebre el 2007 una 
beca per entrenar al CAR. 
 
 
Gran referent dintre del món esportiu i un exemple de superació. Aquest protagonista 
entrena de forma habitual a la Carretera de les Aigües i és un testimoni de primera mà 
que no pot faltar. A més, gràcies a la seva popularitat, ajudarà a la difusió del 
reportatge. 
Imatge extreta del reportatge 





Un viatge per la Carretera de les Aigües ens permet conèixer el que podem trobar a 
cada punt quilomètric d’aquest magnífic Passeig. Al llarg d’aquests 9 quilòmetres de 
pista de muntanya ens trobarem amb dos grans coneixedors de la zona: El Dani Nafría 
i l’Alfons Puertas, multiesportista i meteoròleg de l’Observatori Fabra respectivament. 
Gràcies a ells, i a altres esdeveniments imprevistos que aniran tenint lloc, avançarem 
pèl Passeig fins a arribar al final de la Carretera de les Aigües. A més, una vista 
panoràmica esplèndida funciona com a rere fons d’aquesta obra audiovisual.  
 
Proposta estètica 
Les imatges seran d’un color natural, fidel a la realitat. Aquestes seran estables i 
s’utilitzarà el trípode sempre que sigui possible. 
Pel que fa a la creació de motion graphics o grafismes, aquests utilitzaran una 
tipografia recta i neta, igual que les diferents icones que apareixeran en pantalla. La 
seva funció és aportar dinamisme a la imatge. A més a més, van acompanyats d’una 
ombra que permet una bona llegibilitat en cas que a la imatge sobre la qual s’utilitza 
tingui un color molt similar als grafismes.  
L’ús de dron jugarà un paper important en aquest dinamisme i buscarà un tipus de 











Proposta de localitzacions  
Carretera de les Aigües 
 
Imatges de https://www.salirporbarcelona.com/running-en-barcelona/ i http://blogscat.com/bcoma/tag/carretera-
de-les-aigues/   
 
Torre de Collserola 
 
Imatges de http://blogscat.com/bcoma/tag/carretera-de-les-aigues/ i http://www.torredecollserola.com/ 
 
Observatori Fabra  
 
Imatges de https://www.metropoliabierta.com/vivir-en-barcelona/ocio/planes-para-refrescar-tu-fin-de-







Imatges de http://www.globo-rojo.com/es/entorno/barcelona/que-visitar/tibidabo/ i http://itparty.es/fiesta-
cumpleanos-en-tibidabo/ 
 
Sant Pere Màrtir 
 








Proposta de direcció 
Els indrets que s’han filmat en aquest reportatge no s’han deixat a l’atzar. Tots i cada 
un dels racons tenen alguna importància i/o rellevància en la zona, ja que són punts 
molt reconeguts i formen part de la història de Barcelona.  
Respecte al rodatge, es va escollir filmar de dia, gairebé tot el reportatge, ja que és 
quan més afluència de gent hi ha i es poden obtenir millors imatges. Tot i això, també 
es va voler retratar la Carretera de les Aigües de nit, ja que són moltes les persones 
que pugen a practicar esport al vespre.  
De la mateixa manera, es va filmar en dies laborables i en caps de setmana, per poder 
gravar sense molta gent i després gravar els plans amb més afluència de gent els caps 
de setmana. 
L’ús de dron es justifica per donar una perspectiva poc vista per l’usuari de la 
Carretera de les Aigües o el nostre espectador i també per dotar amb més dinamisme 
el conjunt de tot el reportatge.  
 
Finalment, pel que fa als personatges escollits, són persones que han viscut una 
evolució de la Carretera de les Aigües i són ben coneixedors de la zona. Per això, són 
un element indispensable en aquest reportatge.  
 
 
Proposta de fotografia 
Es busca una imatge el més fidel a la realitat possible, per tant, s’aprofitarà el màxim la 
llum natural i es jugarà amb aquesta, evitant d’aquesta manera l’ús de leds. Tot i que 
la il·luminació artificial no serà necessària, la llum natural serà aprofitada al màxim per 
donar rellevància al personatge o als personatges i gaudir, d’aquesta manera, d’una 








Podem tenir com a referents programes de televisió de muntanya com algun de Jesús 
Calleja, ja mencionat en un apartat anterior. Per exemple ens podem fixar en Volando 
Voy:  
 
Imatges del programa de Jesús Calleja, Volando Voy. www.mitele.es 
 
O també en els petits reportatges que fa Perico Delgado presentant els diferents ports 
de muntanya pels que acostuma a passar La Vuelta, a TVE: 
 
Imatges de Tele Deporte. http://www.rtve.es/alacarta/videos/vuelta-ciclista-a-espana/tdp-ciclismo-
120117/3865647/ 
 
Proposta de producció  
La producció va estar basada en el contacte amb l’AGBAR. La idea principal era poder 
accedir al seu arxiu i recuperar fotos o vídeos en els quals es visualitza la construcció 
de la Carretera de les Aigües. D’aquesta manera, el reportatge es basaria més en la 
història i la transformació de la Carretera de les Aigües que en el Passeig en si mateix. 
Després de contactar en infinitud d’ocasions de manera telefònica, via e-mail i 
presencialment la resposta sempre va ser la mateixa: “Estem gestionant la seva 
petició”.  
Després de mesos sense rebre resposta (a l’entrega d’aquest treball encara no s’ha 




Aleshores, es desenvolupa la idea que es presenta en aquest dossier i es comença a 
buscar testimonis o persones properes a la Carretera per aparèixer al reportatge i, 
mentrestant, es comencen a localitzar els diferents llocs on es vol filmar. També 
s’inicia la cerca d’una persona qualificada per la presa de plans aeris i una veu en off 
en sintonia amb el toc humorístic que es vol aportar. 
Finalment, també es volia comptar amb cares molt conegudes i habituals a la 
Carretera de les Aigües, com Estopa, Valentí San Juan o Josef Ajram, però no va ser 
possible per aquest reportatge.  
 
Proposta de postproducció  
La idea principal és fer un viatge per tota la Carretera de les Aigües i, mentrestant, 
aportar informació a l’espectador utilitzant motion graphics. L’estètica que es vol seguir 
és similar a la del programa Aeroport de TV3. 
 
Imatges extretes del programa de TV3, Aeroport. 
D’aquesta manera s’aconsegueix reforçar la veu en off i mantenir a l’espectador atent. 
A més, s’ha creat una introducció animada per tal d’ubicar a l’espectador abans de 
començar amb les imatges del nostre punt de partida, la plaça Mireia. 
 










Com podem veure en aquest diagrama de Gantt, la producció s’inicia al gener i té una 
durada de 2 mesos, acabant abans del començament del rodatge. En aquest moment, 
s’inicia el rodatge i una mica més tard s’inicien tots els moviments de difusió i promoció 
de l’obra. Un cop acabat de filmar el reportatge, s’inicia la postproducció que té una 
durada de 2-3 setmanes aproximadament. Finalment, quan s’acaben totes les etapes, 
el procés de difusió continua.  
  
Pressupost i pla de finançament 
Aquest pressupost s’ha portat a un àmbit real i professional i està elaborat com si 
aquest projecte hagués comptat amb tot el personal necessari. En aquest document, 
en comptes de realitzar col·laboracions, es facturen tots els serveis rebuts.  
El pressupost d’aquesta obra es pot trobar als annexos d’aquest dossier. Per facilitar la 
tasca a l’hora de finançar l’obra, passem al cost total. 
El cost total és de 31.569 € i s’aconseguiran mitjançant les següents vies de 
finançament: 
● Crowdfunding: El 30% del cost total, uns 9.470 €.  
● Diputació de Barcelona: Aportaria el 10% del cost total, el que signifiquen 




● Ajuntament de Barcelona: El 5% del cost total (1.578,45 €), ja que es fa 
publicitat de la ciutat i s’incentiva la pràctica esportiva. 
● Àrea Metropolitana de Barcelona: L’AMB, igual que l’ajuntament de 
Barcelona, aportarà el 5% del cost total (1.578,45 €) per incentivar l’ús de la 
mobilitat sostenible.  
● 8TV: La televisió que forma part del Grup Godó farà una precompra del 30% 
del cost total (9.470,70 €) i podrà realitzar 3 pases del reportatge. 
● Productora del reportatge: El 20% restant l’assumirà la productora, el que 
equival a 6.313,80 €.  
 
Pla de distribució 
Un cop s’hagi presentat el projecte final al tribunal, es pretén iniciar els contactes amb 
betevé i TV3. Amb aquests dos apropaments es coneixerà de primera mà quines són 
les impressions per part de les diferents televisions i es coneixerà si encaixa en la seva 
programació o no. En el cas que el reportatge sigui adquirit per alguna de les dues, 
s’emetrà i s’hauran de negociar els drets. Dintre d’aquesta negociació, s’inclouria la 
distribució d’aquest reportatge a través de canals de distribució de vídeo de manera 
gratuïta (YouTube, Vimeo, etc.). 
 
En el cas que les televisions no decideixen comprar el producte, el reportatge es 
mourà per diferents festivals de Barcelona (BCN Sports Film) o similars que podem 
trobar dins del portal del Ministeri. Després de passar per l’exclusivitat dels festivals, el 
reportatge serà distribuït mitjançant YouTube o Vimeo, ja que es vol arribar a la 
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